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« Le réveil des femmes »
Les nouveaux rapports de genre dans un village du Nord-Est marocain
Rachele Borghi et Fatima El Amraoui
1 Au  cours  des  dernières  années,   le  gouvernement  marocain  a  cherché  à  mettre  en
pratique des politiques qui avaient pour objet le développement économique du pays et
la   lutte   contre   la   pauvreté   et   l’habitat   insalubre.   Dans   ce   cadre,   une   attention












2 Il  n’est  pas   évident  d’analyser   la   condition  des   femmes   au  Maroc   sans   faire  une
distinction, même sommaire, entre les femmes qui vivent dans le contexte urbain et




3 Pour   essayer  de   réduire   le  décalage   existant   entre   ces   réalités   et   faire   face   à   la
marginalisation dans laquelle se trouvent les communautés rurales (et en particulier
les  femmes),   le  gouvernement  marocain  a  cherché  au  cours  des  dernières  années  à
encourager  un  développement   local  qui  permette  de  valoriser   les  ressources  et   les
potentialités de certaines zones périphériques. Les associations et les ONG sont souvent
les organismes qui se chargent de réaliser ces projets de développement. En effet, la
société  civile  marocaine a  récemment  revêtu  un  rôle  très  actif  et  a  été  capable  de
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s’organiser  à  travers   la  création  d’associations.  Ces  dernières  sont  très   importantes
parce qu’elles sont considérées comme un miroir des transformations qui traversent le
Maroc  et  à   l’origine  d’un  processus  de  changement  qui  ne  provient  pas  des  élites
culturelles mais « de la base » (Gandolfi, 2003).
4 La  plupart  des  40 000  associations  existant  au  Maroc  concentrent   leurs  activités  sur




s’agit  d’un  cas  intéressant  dans  l’étude  de  l’organisation  territoriale  de  la  part  de  la
communauté locale, car en 1998 certains intellectuels ont fondé une association pour la






actrices   fondamentales  du  développement   local  dans   le   contexte   rural  et   sont   les
principales   interlocutrices   de   l’association   Hassilabiad   pour   l’environnement,   le





peut   constituer  un   objet  de   recherche.  Un   objet  de   recherche,   en   effet,   est  une
construction   théorique   élaborée   à   partir   de   questions   concernant   la   population
féminine.   Mais   en   même   temps,   l’articulation   des   questions   féminines   aux
problématiques de la société dans son ensemble continuera à faire défaut tant que la
question  féminine  sera  traitée  comme  un  sujet  à  part  (Mahdi,  Zahid  et  Slaoui,  2002,
p. 163).
8 En partant de ces considérations, nous chercherons quels sont les récents changements
intervenus   dans   la   communauté   d’Hassilabiad   et   notamment   dans   les   pratiques
quotidiennes  des  habitants,  en  concentrant  notre  attention   sur   les   relations  entre
hommes et femmes. Pour cela, nous nous sommes adressées aux représentants de l’AHT
(association Hassilabiad pour l’environnement, le développement et la coopération) et
à  environ  une   centaine  de   femmes  et  de   jeunes   filles   (entre  15  et  80  ans)  ayant
fréquenté  régulièrement   l’association,  en  cherchant  à  confronter   les  résultats  de  ce
travail sur le terrain effectué entre décembre 2002 et mai 2003 avec la littérature sur la
condition féminine en milieu rural au Maroc.
9 Avant  d’exposer   la  problématique   il   faut  peut-être  préciser  que   cet   article   est   le
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10 Ce   travail  nous  a  montré  encore  une   fois  de quelle   façon   la   recherche  pousse   le












à   leur  rôle  à   l’intérieur  des  communautés,   invisibilité  qui  a  caractérisé   leur  travail
jusqu’à maintenant.
12 Souvent  le  processus  de  développement,  loin  d’apporter  une  solution  aux  problèmes
cruciaux que vivent les femmes rurales, les marginalise, quand il n’est pas fondé sur
une   connaissance   très  précise   de   leur   condition   actuelle,   de   leur  participation   à
l’activité et des contraintes qu’elles rencontrent lors de l’exercice de leurs différentes
fonctions (CERED 1995, p. 115).
« Peut-être   faudrait-il   rompre   avec   ce   schéma   établi   et   penser   à   un   type   de
développement où les femmes pourraient être intégrées ct comment elles peuvent y
participer  en  tant  que  conceptrices,  et  plus  seulement  en  tant  qu’exécutantes ? »
(Belarbi, 1995, p. 11).







local  à   l’aide  d’un  travail  de  proximité  organisé.  L’objectif  est  de  réaliser  certaines
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16 Les   femmes   furent   les  premières  à  se  rapprocher  du  siège  pour  prendre   leur  carte
d’adhésion,   sans  pour  autant  connaître  précisément   le  contenu  du  projet.   Il  y  eut
ensuite l’ouverture d’une crèche où les responsables travaillaient dans des conditions
très difficiles, étant donnée l’absence de matériel didactique. Même après l’acquisition
de  machines  pour  la  broderie,  un  grand  nombre  de  femmes  considéraient  encore  le
siège  de  l’association  comme  un  espace  pour  les  hommes,  étant  donné  qu’il  était  vu
comme  un   lieu  public,  et  par  définition  masculin.  La   création  d’une  vraie   crèche
réalisée  grâce  à  des financements  successifs ainsi  qu’un centre  d’animation féminine
bien   équipé   a   encouragé   d’autres   femmes   à   s’approcher   du   siège.   Plus   tard,
l’organisation d’une exposition-vente d’objets d’artisanat local à l’occasion du Nouvel
An  a  permis  à   l’association  de  gagner   la  confiance  de  nombreuses   femmes  qui  ont
profité de l’occasion pour vendre des objets confectionnés chez elles. Ces actions ont
changé  progressivement  la  perception  de  l’espace  de  l’association  qui  a  commencé  à
être   intériorisée   étant   donné   que   l’espace   était   permis   aux   femmes.   Les   cours
d’alphabétisation,   considérés   comme   la   plus   grande   réussite   de   l’association,   ont







Photo 1 : Cours d’alphabétisation.
17 L’obstacle représenté par leur travail quotidien au sein du foyer ne les a pas empêchées
de fréquenter les cours d’arabe classique. Elles essaient de trouver le temps d’assister
aux  cours  et  de  faire   leurs  devoirs  avec   les  collègues.  Avec  le  temps,  cette  nouvelle
forme  de  socialisation  a  développé  un  mécanisme  d’inclusion  de  toutes   les   femmes
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Changements sociaux et nouveaux espaces
d’agrégation : les projets de l’association et leurs
effets
18 L’attention accrue portée aux thèmes des associations et de l’alphabétisation, dans les
programmes  de   l’État  et  à   la  télévision,  a  facilité   la  sensibilisation  des  habitants  du
village et surtout des femmes.






poussées  à  chercher  à   impliquer   leurs  amies  ou   les  femmes  de   leur  famille  dans   le
projet et surtout à braver la désapprobation d’un grand nombre d’hommes. Les femmes
mariées  ont   rencontré  des  difficultés  parce  que   les  maris  n’avaient  pas   l’habitude





vision  du   travail  est  en  effet  quelque  chose  que   la   tradition  et   l’éducation   sociale





















finir  leur  travail  avant  l’heure  du  cours  et  ont  commencé  à  organiser  un  emploi  du
temps  des  tâches  quotidiennes  avec   les  autres  femmes  de   la  famille  participant  aux
leçons.
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23 Certaines femmes ont  déclaré  n’avoir rencontré  aucune  forme  de  résistance  chez les
hommes de leur famille, mais il s’agit, pour la plupart, de jeunes filles de plus de 15 ans.
L’une  d’entre  elles  soutient  avoir  désiré  abandonner   les  cours  après  quelque  temps,
mais   ses   parents   s’y sont   opposés   et   l’ont   obligée   à   continuer   l’alphabétisation.
D’autres,  même  plus  âgées,  déclarent  ne  pas  avoir  rencontré  d’obstacles  dans   leur
propre  famille  mais  plutôt  chez  des  gens  de  la  communauté.  La  peur  d’une  sanction
sociale  constitue  encore  aujourd’hui,  dans   le  contexte  urbain  comme  dans   le  milieu
rural,  un  obstacle  à   l’émancipation  et  au  changement.  Les  règles  comportementales
permettent à la société de maintenir son propre ordre intérieur. Ce dernier est réglé
par   les   normes   et   par   les   comportements   déterminés   par   la   hchouma,  sorte   de



















passer  d’une  génération  à  l’autre.  C’est  la  femme  qui  véhicule  la  culture  sociale.
C’est  elle  qui  assure   l’éducation  des  petits  enfants.  Dans  ce  milieu   traditionnel,
jusqu’à l’âge de 4-5 ans, l’enfant ne reçoit que l’éducation que lui livre sa maman.
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les  conditions  financières  des  familles  plus  pauvres  pourraient  s’améliorer  en  même
temps que la condition féminine car leur confiance en elles-mêmes augmenterait ainsi
que la considération des hommes. C’est pour cela que l’association a donné beaucoup
d’importance  au   financement  de  ce  projet.  Selon  Alaoui   (1989,  p. 226),   les   femmes
rurales,  en  plus  de   leur  rôle  dans   la  production  et  dans   l’investissement  humain  et
l’intégration sociale, gèrent leur budget et leurs revenus d’une manière cohérente et



















Un nouvel usage de l’espace public ?
31 L’association,  à  travers   les  activités  et   les  projets  développés,  a  provoqué  une  sorte
« d’éveil »5 des femmes qui, jour après jour, prennent conscience d’elles-mêmes et de
leurs potentialités. Les femmes ont déclaré avoir commencé à se percevoir comme des
individus  autonomes  et  à   revendiquer  une   identité  désormais  non  dépendante  de
l’autorité  masculine  (père  ou  mari).  Les  hommes  plus   jeunes  de  la  communauté  ont
encouragé ce changement, mais surtout ont apprécié la nouvelle attitude des femmes.
32 Cet aspect est particulièrement important et significatif parce qu’il est à la base d’une
autre   « révolution »   de   genre :   la   participation   des   femmes   au   déroulement   de
l’assemblée générale du village. Cet organe traditionnel réunit dans un espace public
les représentants des familles qui descendent des anciennes tribus. Conformément à la
tradition,   les  membres   doivent   être   uniquement   des   hommes,   les   femmes   étant
écartées de la res publicae6. Cela parce que, selon Bourdieu (1998, p. 23) :
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usages  publics   et   actifs  de   la  partie  haute,  masculine  du   corps   -   faire   front,












hommes   mais   elles   restent   dans   une   chambre   attenante   à   celle   où   se   déroule
l’assemblée (Photo 2). Elles restent cachées aux regards des hommes et n’interviennent
jamais  dans   la  discussion,  mais la  porte  ouverte   leur  permet  de  rester  à   l’écoute  et
d’être au courant des décisions prises par les hommes. Fatima aussi, malgré son rôle
dans   le  comité  et  son  niveau   intellectuel,  reste  avec   les   femmes.  Elle  pense  que   le
changement sera plus productif s’il s’effectue en douceur, sans heurts brutaux avec la
« tradition »  et  le  point  de  vue  des  personnes  les  plus  conservatrices.  C’est  pourquoi
elle partage l’espace des femmes, la petite salle, elle entre par la porte secondaire et
reste   en   silence  pendant   toute   la  durée  de   la   réunion.  C’est   seulement  dans  un
deuxième   temps,   quand   les   hommes   sont   partis   et   que   le   siège   de   l’association
redevient  un   lieu   « féminin »  que   les   voix  des   femmes   réoccupent   l’espace.   Elles
discutent des sujets abordés précédemment par les hommes et des décisions prises, en
exprimant   leur   accord   ou   désapprobation.   Naturellement,   Fatima   sera   dans   un
deuxième  temps  la  porte-parole  de  ces  considérations  auprès  du  comité  directeur.  Il
s’agit  évidemment  d’un  bouleversement  dans   les  relations  sociales,  destinée  à   faire
évoluer petit à petit les rapports de genre.
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du  tourisme  dans   la  communauté.   Il  est  considéré  comme  étant  prioritaire  pour   le
développement   de   la   région   parce   que   générateur   de revenus   et   d’emplois.
L’association,  comme  on   l’a  vu,  est  en   train  de  devenir  promotrice  d’un   tourisme
éthique   et   durable.   Les   touristes   sont   parmi   les   principaux   interlocuteurs   de
l’association  qui  commence  à  être  une  attraction  pour  ceux  qui  se  rendent  dans   le
village. Les femmes n’interagissent pas de manière directe avec les touristes car l’accès
aux   auberges   leur   est   interdit.   Par   contre,   les   hommes,   à   travers   les   activités
d’hôtellerie,   travaillent   avec   les   étrangers.   Mais   le   fait   d’avoir   créé   une   salle
d’exposition des travaux d’artisanat permet aux femmes de rencontrer les touristes à
l’intérieur du siège et parfois de dialoguer avec eux. Même de manière indirecte, les
femmes   de   Hassilabiad   sont   en   train   de   devenir   des   actrices   importantes   du
développement touristique de la région.
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36 Avec   ce   travail   de   terrain,   nous   avons   essayé   de   rechercher   et   d’analyser   les
changements en cours dans le petit village de Hassilabiad, de retracer les mutations au
niveau   spatial   (nouvelles   centralités,   projets   pour   combattre   la   désertification,









leurs  capacités  car  elles  arrivent  maintenant  à   lire  et  décoder  des   lettres  qui  avant
étaient  seulement  des  signes  indéchiffrables.  Pour  les  comprendre,  l’intervention  du
mari  était  toujours  nécessaire,  mais  maintenant  elles  disent  avec  fierté  que  souvent
elles lisent pour leur mari les phrases vues à la télévision. La stupeur initiale face à cet
« éveil »  et  la  méfiance  qui  caractérise  chaque  réaction  aux  choses  nouvelles,  est  en
train  de  se   transformer  de   la  part  des  hommes  en  approbation  et  encouragement.
L’importance   des   activités   organisées   par   l’association,   en   particulier   les   cours







L’annonce   de   l’installation   de   conduits   pour   le   transport   d’eau   potable   dans   les
maisons, par exemple, nous avait conduites à imaginer une série de conséquences. La
corvée  d’eau,  en  effet,  est  une  activité  accomplie  exclusivement  par   la  population
féminine en milieu rural et une priorité qui occupe une grande partie de la journée.
Comment  donc   les   femmes  de  Hassilabiad   remplaceraient-elles   ces  heures  passées
quotidiennement autour du puits ? En même temps, nous nous demandions quel lieu
viendrait  relayer  sa   fonction  en   tant  qu’espace  de  réunion.  Nous  pensions  que   les
femmes se rendraient plus souvent au siège de l’association qui, probablement, aurait
occupé   le   rôle   d’espace   de   socialisation   et   de   lieu   d’échange   d’information   en
remplaçant  le  puits.  Le  siège,  en  effet,  depuis  sa  création  a  été  considéré  comme  un
espace  commun  de  réunion  au  point  que   toutes   les   femmes  du  village  contribuent
normalement à son nettoyage. De plus, toutes les nouvelles, comme les naissances et les
morts  y  sont  communiquées7.  Mais,   lors  du  dernier  voyage   (novembre  2004),  nous
avons constaté encore une fois le décalage entre la théorie et la pratique du terrain à
cause  d’une  série  de  variables   très  difficiles  à  prévoir.  En  effet,  on  ne  pouvait  pas
imaginer   que   le   gouvernement   aurait   bloqué   le   financement   du   programme
d’alphabétisation d’Hassilabiad et de sa région pour donner l’argent à d’autres villages.
En conséquence, les femmes ont été obligées d’interrompre leur instruction, ce qui a
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a  été   interrompue  et   les   femmes  ont  déclaré  utiliser   leur   temps  pour   regarder   la






philosophie  herméneutique  nous   rappelle  que  même   les  plus  primaires   réflexions
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7. Pendant  notre  recherche  sur   le  terrain,  nous  avons  eu   l’occasion  de  voir  des   femmes  qui
entraient  dans   le   siège  et   interrompaient   les   cours  pour   informer   les  autres  d’événements
comme la mort ou la naissance d’un enfant.
8. En   fait,   il   faudrait  parler  plutôt  de   réduction  de   la   tâche  parce  que   toutes   les   femmes
continuent à se rendre au puits pour chercher l’eau nécessaire à la préparation du thé. Les gens






le   cas   du   village  Hassilabiad,   dans   la   région   de  Merzouga   (Errachidia).   Il   s’agit   d’un   cas




ONG,  est  devenu  une  partie  de  la  réalité  locale  et  a  contribué  à  changer  certains  aspects  des





Our  work   investigates  the  case  of  the  village  of  Hassilabiad.   It   is  an   interesting  case   for  the
territorial organisation of the local community, because in 1998 sorne intellectuals founded an
association   to   carry   out   local   development   projects   which   involved   the   inhabitants,   and
patticularly women. A theoretical discourse from the outside (that of the NGOs) has become patt
of the local reality and has contributed to a change in gender relations, in ways we have tried ta
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